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El pasado nueve de mayo tuvo lugar en la Sala 
de Juntas del Edificio Paraninfo – Campus de 
Rabanales una reunión de la empresa eGauss 
con emprendedores de la UCO.
El encuentro contó con la participación de la 
Directora de la OTRI, Carmen Tarradas, uno 
de los socios fundadores de eGauss, Raúl 
Mata y emprendedores de la UCO
EGauss, es una empresa constituida como 
business angels, que busca proyectos en los 
que invertir e involucrarse. Su filosofía de tra-
bajo es: invierte en tu compañía, se quedan 
con un porcentaje e intermedian para comer-
cializar tu producto, es decir, se va a encargar 
de buscar clientes para vender los productos a 
través de la cartera de contactos que tienen y 
si lo consiguen se llevarán una comisión.
El encuentro ha estado abierto a la participa-
ción de cualquier emprendedor de la UCO con 
una idea de negocio innovadora, siempre que 
tenga la intención de constituirse en empresa 
o que ya esté legalmente constituida.
Raúl Mata,  realizó una pequeña presentación 
de su empresa para continuar explicando en 
qué medida podrían colaborar con los em-
prendedores presentes. La reunión terminó 
con encuentros individualizados con cada uno 
de los emprendedores.
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